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RESUM
A causa de la ràpida evolució de la tecnologia, una gran quantitat de pu-
blicacions sobre pastures i farratges fetes a Catalunya han quedat oblidades. 
S’aprofita l’oportunitat de participar en el projecte «Tipificación, cartogra-
fía y evolución de los pastos españoles (1800-2004)» per posar al dia la revi-
sió bibliogràfica.
Amb la nostra recerca s’han trobat 316 articles o llibres sobre cultius far-
ratgers i 159 sobre prats i pastures que en aquest treball es presenten orde-
nats per cultius.
PARAULES CLAU: bibliografia, publicacions, alfals, cereal d’hivern, colza,
trepadella, blat de moro, naps, sorgo, raigràs, remolatxa, veça, prats.
RESUMEN
Debido a la rápida evolución de la tecnología, una gran cantidad de
publicaciones sobre pastos y forrajes hechas en Cataluña han quedado ol-
vidadas. 
Se aprovecha la oportunidad de participar en el proyecto «Tipificación,
cartografía y evolución de los pastos españoles (1800-2004)» para poner al
día la revisión bibliográfica.
Con nuestra investigación se han hallado 316 artículos o libros sobre cul-
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tivos forrajeros y 159 sobre prados y pastos que en este trabajo se presentan
ordenados por cultivos.
PALABRAS CLAVE: bibliografía, publicaciones, alfalfa, cereal de invierno, col-
za, esparceta, maíz, nabo, sorgo, raygrás, remolacha, veza, praderas, pastos.
ABSTRACT
Because of the fast evolution of technology, a very important number of
publications about pasture and forage made in Catalonia have been forgotten.
There is an opportunity to work with «Tipificación, cartografía y evolu-
ción de los pastos españoles (1800-2004)» to make a bibliographic revision.
We have found 316 articles or books about forage’s crops and 159 which
speak about meadows and pastures, they appear arranged by cultures.
KEY WORDS: bibliography, publications, alfalfa, winter cereal, rape, espar-
ceta, maize, turnips, sorghum, raygras, beet, veza, meadows.
INTRODUCCIÓ 
La ràpida evolució tecnològica dels darrers anys i els fets històrics del dar-
rer segle del nostre país, que van limitar la difusió de publicacions en català,
han condicionat que un gran nombre de publicacions científiques i divulga-
dores sobre farratges i pastures fetes a Catalunya s’ignori o sigui de difícil 
accés, i que es desaprofiti un bagatge cultural i tècnic d’un gran valor en
l’àmbit de la producció vegetal.
Els anys vuitanta del segle passat es van publicar a Espanya dues recopi-
lacions bibliogràfiques sobre la producció científica en temes de farratges i
pastures editades per la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos
(SEEP) i per l’Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), respecti-
vament (SEEP, 1985; Fernández-Quintanilla, 1983). En aquests dos reculls
bibliogràfics, només estaven referenciades cinc publicacions procedents de
Catalunya.
Veient que aquestes xifres tan baixes no reflectien la realitat científica, es
va aprofitar l’oportunitat de participar en el projecte «Tipificación, cartogra-
fía y evolución de los pastos españoles (1800-2004)», finançat per l’INIA per
posar al dia una revisió bibliogràfica sobre les contribucions tècniques i
científiques en el camp dels farratges i pastures a Catalunya.
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En aquesta revisió s’han trobat 316 publicacions sobre cultius farratgers 
i 159 sobre pastures, unes xifres força més elevades que els 5 articles refe-
renciats en els catàlegs abans esmentats i que, al nostre entendre, donen
una idea més aproximada del que s’ha fet a Catalunya per contribuir a di-
fondre el patrimoni tècnic del nostre país. Tot i això, encara que en aquest
treball s’ha intentat ser el més exhaustiu possible i que es pengés la llista de
publicacions a Ruralcat durant una temporada per buscar informació addi-
cional, és possible que ens hagi passat per alt alguna publicació. 
Les principals dificultats que hem trobat en la recerca bibliogràfica en un
període tan llarg (1800-2004) han estat, d’una banda, que el tipus d’articles
que es buscaven es troben a molt pocs llocs, i de l’altra, la destrucció de do-
cuments que no es podran recuperar. Per exemple, algunes revistes catala-
nes de principis del segle passat com poden ser Agricultura, L’Art del Pagès,
etc., es troben en molt poques biblioteques, algunes d’elles amb col·leccions
incompletes i amb problemes d’espai i sembla que amb un futur incert.
Altres publicacions molt més recents sembla que també podrien seguir el
mateix camí. Així els fulls de divulgació de l’antic Servicio de Extensión
Agraria (SEA) i d’altres de l’Obra Agrícola de la Caixa d’Estalvis i Pensions
publicades en la dècada dels anys vuitanta i que van tenir en el seu moment
una amplia difusió, costen molt de trobar avui dia. De fet, algunes només
poden trobar-se en arxius personals d’alguns professors d’universitat.
Esperem que aquesta recopilació, que ha permès catalogar un total 
de 475 publicacions sobre farratges i pastures a Catalunya, constitueixi una
aportació al coneixement del patrimoni tècnic agrari del nostre país.
Abans d’acabar aquesta introducció, volem agrair a totes les persones
responsables de les diferents biblioteques i institucions el seu ajut desinte-
ressat, que ha estat imprescindible en la nostra tasca de recopilació.
ÍNDEX DE PUBLICACIONS PER CULTIUS
1. Alfals (userda)
2. Cereals d’hivern per a farratge
3. Colza farratgera 
4. Trepadella 
5. Blat de moro per a farratge 
6. Naps per a farratge
7. Sorgo per a farratge i pasto del Sudán
8. Raigràs
9. Remolatxa farratgera 
10. Veça i altres lleguminoses 
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11. Altres farratges 
12. Prats sembrats
13. Prats (botànica, descripció, flora, classificació) 
14. Prats (gestió i maneig)
15. Aspectes generals de la producció de farratges
16. Fonts consultades 
16.1. Revistes i col·leccions catalanes d’agricultura
16.2. Revistes d’agricultura de la resta de l’Estat
16.3. Revistes de biologia amb referències a pastures 




PUBLICACIONS SOBRE FARRATGES ORDENADAS PER CULTIUS
1. ALFALS (userda) 
1. AGUILÓ GARSOT, J. (1926). «Una altra cuca de l’alfals». Agricultura, vol. 10,
p. 646-648. 
2. ÁLVARO, J.; LLOVERAS, J. (2003). Metodología de la producción de alfalfa en
España. Lleida: Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles
(AIFE): Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 78. 
3. ALBOQUERS, J.; CASAÑAS, F.; BARRÀS, M.; CÁRDENAS, G. (1982). «Comparació
de les característiques agronòmiques de l’alfals III. Producció de primer
any de 45 varietats sembrades l’any 1981». A: BOSCH, L. [et al.]. Compara-
ció de les característiques agronòmiques de l’alfals. Producció de primer
any de 62 varietats sembrades l’any 1980. Obra Agrícola de la Caixa de
Pensions. (Circulars d’Experimentació Agrària; 34)
4. ALBOQUERS, J.; BOSCH, L.; CASAÑAS, F.; CLAVERO, A.; GONZÁLEZ, R.; ULA-
NOWSKY, S. (1987). «Mejora de la alfalfa Aragón». Pastos, 17, p. 104-117. 
5. ALBOQUERS, J.; CLAVERO, A.; CASAÑAS, F.; BOSCH, L. (1986). «Valoración
agronómica de 101 variedades de alfalfa (Medicago sativa L.) en la co-
marca del Vallés Occidental». Pastos, 16, p. 221-231. 
6. ALBOQUERS, J.; CLAVERO, A.; BOSCH, L.; CASAÑAS, F. (1983). «Comparació de
les característiques agronòmiques de l’alfals IV. Producció dels tres pri-
mers anys de cultiu de 45 varietats sembrades l’any 1981». A: BOSCH, L. [et
al.]. Comparació de les característiques agronòmiques de l’alfals. Pro-
ducció de primer any de 62 varietats sembrades l’any 1980. Obra Agrí-
cola de la Caixa de Pensions. (Circulars d’Experimentació Agrària; 46)
7. ALBOQUERS, J.; CLAVERO, A.; BOSCH, L.; CASAÑAS, F. (1985). «Valoración
agronómica de 101 variedades de alfalfa (Medicago sativa L.) en la co-
marca del Vallés Occidental». A: Actas de la XXV Reunión Científica de
la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Vol. 3. 
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8. ARGILA, F. (1890). «Alfals: una proba feta al segon any, en Granollers del
Vallés, amb 36 canals cuadrats de terreno de regadiu sembrat d’alfals
(Medicago sativa)». L’Art del Pagès, 412, p. 26-27. 
9. ARUMÍ FARGAS, J. (1920). «L’ús del superfosfat en els alfalfars de l’Urgell».
Agricultura, vol. 3, p. 370-372.
10. AULÍ, J. (1927). «Els terrenys àcids en el conreu de l’alfals i trefle». Agri-
cultura, vol. 11. 
11. BOSCH, L.; CASAÑAS, F.; ALBOQUERS, J. (1982). «Comparació de les caracte-
rístiques agronòmiques d’alfals. Producció de primer i segon any de 62
varietats (Vallès Occidental)». A: BOSCH, L. [et al.]. Comparació de les ca-
racterístiques agronòmiques de l’alfals. Producció de primer any de 62
varietats sembrades l’any 1980. Obra Agrícola de la Caixa de Pensions.
(Circulars d’Experimentació Agrària; 27)
12. BOSCH, L.; CASAÑAS, F.; ALBOQUERS, J. (1983). «Comparació de les caracte-
rístiques agronòmiques de l’alfals. Producció de primer any de 62 varie-
tats sembrades l’any 1980 (Vallès Occidental)». A: BOSCH, L. [et al.]. Com-
paració de les característiques agronòmiques de l’alfals. Producció de
primer any de 62 varietats sembrades l’any 1980. Obra Agrícola de la
Caixa de Pensions. (Circulars d’Experimentació Agrària; 34)
13. BOSCH, L.; CASAÑAS, F.; ALBOQUERS, J. (1984). «Comparació de les caracte-
rístiques agronòmiques d’alfals IV, V i VI (Torrebonica)». A: BOSCH, L. [et
al.]. Comparació de les característiques agronòmiques de l’alfals. Pro-
ducció de primer any de 62 varietats sembrades l’any 1980. Obra Agrí-
cola de la Caixa de Pensions. (Circulars d’Experimentació Agrària; 45)
14. «El cabell o cúscuta del aufals» (1933). Revista de la Cambra Agrícola Au-
setana i del Sindicat Agricola de Vich, 516, p. 1-2. 
15. CASALLO, P. J. (1919). «Lluita contra la cuca negra (Colaspidema atrum)
de l’alfals». Agricultura, vol. 2, p. 201-203. 
16. CASAÑAS, F., Bosch, L.; ALBOQUERS, J.; CLAVERO, A. (1984). Les varietats
d’alfals a Catalunya. Noves perspectives. Obra Agrícola de la Caixa de
Pensions. (Fulls de Divulgació Agropecuària; 7)
17. CASAÑAS, F.; BOSCH, L.; VERDÚ, A. M. C. (1989). «La luzerne Aragón, un
écotype non dépassé en Espagne par les variétés améliorées». XVI Inter-
national Grassland Congress. Nice. France, 4-11 October.
18. CHOCARRO C.; LLOVET, J.; FANLO, R.; LLOVERAS, J. (2004). «Efecto de la dis-
tancia entre líneas sobre la producción de semillas de alfalfa». A: GARCÍA
CRIADO, B.; GARCÍA CIUDAD, A.; VÁZQUEZ DE ALDANA, R.; ZABALGOGEAZCOA, I.
[ed.]. Pastos y ganadería extensiva. XLIV Reunión Científica de la Socie-
dad Española de Estudio de los Pastos. Salamanca, p. 433-437.
19. CLAVERO, A.; CASAÑAS, F.; ALBOQUERS, J.; BOSCH, L. (1983). «Comparació de
les característiques agronòmiques de l’alfals V. Producció dels quatre
primers anys de cultiu de 62 varietats sembrades l’any 1980». A: BOSCH, L.
[et al.]. Comparació de les característiques agronòmiques de l’alfals. Pro-
ducció de primer any de 62 varietats sembrades l’any 1980. Obra Agrí-
cola de la Caixa de Pensions. (Circulars d’Experimentació Agrària; 27)
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20. «Cultiu de les plantas ferratjeras. Alfals» (1879). L’Art del Pagès, 3, p. 24-
25.
21. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA (1937). «Defenseu els vostres alfalfars contra
la cuca negra». Butlletí del Departament d’Agricultura, 6, p. 133-135.
[Emissió, núm. 63]
22. ELIES, A. (1923-1924). «La roja de l’alfals». Agricultura, vol. 7, p. 17-19. 
23. FAGES, I. (1920). «Les plantes farratgeres XI». L’Art del Pagès, 1107, p. 1-3.
24. FANLO, R.; CHOCARRO, C.; INTINI, M.; LLOVERAS, J. (2004). «Efecto del pasto-
reo invernal sobre la producción y calidad de las alfalfas de regadío».
Tierras de Castilla y León, 102, p. 74-79.
25. FANLO, R.; CHOCARRO, C.; INTINI, M.; LLOVERAS, J. (2004). «Efecto del pasto-
reo invernal sobre las malas hierbas de alfalfares de regadío en el Valle
del Ebro». A: GARCÍA CRIADO, B.; GARCÍA CIUDAD, A.; VÁZQUEZ DE ALDANA,
R.; ZABALGOGEAZCOA I. [ed.]. Pastos y ganadería extensiva. XLIV Reunión
Científica de la Sociedad Española de Estudio de los Pastos. Salamanca,
p. 445-448. 
26. HIDALGO, F. (1969). Variedades de alfalfa y sus áreas de adaptación en Es-
paña. Saragossa: Asociación de Investigación para la Mejora de la Alfalfa. 
27. JUSCAFRESCA, B. (1926). «Com s’ha de sembrar l’alfals». Agricultura, vol.
10, p. 46-47. 
28. LLOVERAS, J. (1998). «La alfalfa en la provincia de Lleida». A: LLORCA, M.;
MASIP, J.; OLLÉ, F. [ed.]. La alfalfa: Cultivo, transformación y consumo.
Lleida: Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles (AIFE): Uni-
versitat de Lleida, p. 120-127. 
29. LLOVERAS, J.; FERRAN, J.; MUÑOZ, F.; TORRES, L. (1998). «Harvest manage-
ment effects on alfalfa (Medicago sativa L.) production and quality in
Mediterranean areas». Grass and Forage Science, 53, p. 88-92.
30. LLOVERAS, J.; ALMACELLES, J.; TABERNER, A. (2004). Buenas prácticas del cul-
tivador de alfalfa. Lleida: Asociación Interprofesional de Forrajes Espa-
ñoles (AIFE): Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 3.
31. LLOVERAS, J.; ARAN, M.; VILLAR, P.; BALLESTA, A.; ARCAYA, A.; VILANOVA, X.;
MUÑOZ, F.; DELGADO, I. (2004). «Effect of swine slurry on alfalfa produc-
tion and on tissue and soil nutrient concentration». Agronomy Journal,
96, p. 986-991.
32. LLOVERAS, J.; BALLESTA, A.; ESPACH, S.; ÁLVAREZ, A. (1998). «Efecto de la
siembra intercalar de alfalfa en el cultivo del maíz en los regadíos del va-
lle del Ebro». A: Actas de la XXXVIII Reunión Científica de la Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos. Sòria, p. 141-144.
33. LLOVERAS, J.; BETBESÉ, J. A.; ARENY, J.; LÓPEZ QUEROL, A. (1992). «Varietats
d’alfals als regadius de Lleida». Fulls d’Informació [Servei d’Extensió
Agrària. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca], núm. 24, p. 4.
34. LLOVERAS, J.; BETBESÉ, J. A.; LÓPEZ QUEROL, J.; LÓPEZ FERNÁNDEZ, A.; BAGÀ,
M. (1999). «Varietats d’alfals en els regadius de Lleida». Catalunya Rural
i Agrària, 52, p. 12-15. 
35. LLOVERAS, J.; BETBESÉ, J. A.; LÓPEZ QUEROL, J.; NADAL, L.; BAGÀ, M.; BOFIAS,
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P. (1997). «Varietats d’alfals als regadius de Lleida». Catalunya Rural i
Agrària, 33, p. 5-8.
36. LLOVERAS, J.; FERRAN, J.; BOIXADERA, J.; BONET, J. (2001). «Potassium fertili-
zation effects on alfalfa in a Mediterranean climate». Agronomy Journal,
93, p. 139-143.
37. LLOVERAS, J.; FERRAN, J.; FANLO, R.; CHOCARRO, C.; BALLESTA, A. (2003). «Efec-
to del abonado potásico en la producción de alfalfa en el valle del Ebro:
Resultados preliminares». A: ROBLES, A. B.; RAMOS, M. E.; MORALES, M. C.;
SIMÓN, E.; REBOLLAR, J. L.; BOZA, J. [ed.]. Pastos, desarrollo y conservación.
XLV Reunión Científica de la Sociedad Española de Estudio de los Pas-
tos. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, p.
181-186.
38. LLOVERAS, J.; LANZACO, O.; PEDRÓS, C.; GRACIA, J.; SOLDEVILA, J.; MERINO, E.;
BETBESÉ, J. A.; ARENY, J.; LÓPEZ, A. (1995). «Varietats d’alfals en els rega-
dius de Lleida». Catalunya Rural i Agrària, 9, p. 11-15.
39. LLOVERAS, J.; LÓPEZ QUEROL, A.; BETBESÉ, J. A.; BAGÀ, M.; LÓPEZ FERNÁN-
DEZ, A. (1998). «Evaluación de variedades de alfalfa en los regadíos del
valle del Ebro: Análisis de las diferencias intervarietales». Pastos, 28, 
p. 37-56. 
40. LLOVERAS, J.; LÓPEZ QUEROL, A.; BETBESÉ, J. A.; BAGÀ, M.; LÓPEZ FERNÁNDEZ,
A. (2000). «Varietats d’alfals per al 2000». Catalunya Rural i Agrària, 66,
p. 31-34.
41. LLOVERAS, J.; PEDROS, C.; SOLDEVILA, J. 1994. «Effect of nematodes in the se-
asonal forage production of alfalfa cultivars in irrigated areas of the Ebro
Valley (Spain)». A: Management and breeding of perennial lucerne for
diversified purposes. Reur tecnical series, 36, p. 254-255. Eucarpia/FAO
Medicago Meeting. Lusignan (França), 4-8 de setembre.
42. LLOVERAS, J.; SANTIVERI, P.; PONS, J.; FONT, C. (2004). «Efecto del abonado
nitrogenado invernal en la producción y calidad de la alfalfa en los rega-
díos del Urgell». Tierras de Castilla y León, 102, p. 80-86.
43. LLOVERAS, J.; SANTIVERI, P.; PONS, J.; FONT, C.; FERRÁN, J. (2000). «Efecto del
abonado nitrogenado invernal en la producción y calidad de la alfalfa en
los regadíos del valle del Ebro». A: Actas de la XL Reunión Científica de
la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Bragança - A Coruña
- Lugo. P. 255-261.
44. LLOVERAS, J.; SANTIVERI, P.; MORENO, A. (2002). «Efecto de la dosis de siem-
bra en la producción y densidad de plantas de alfalfa en el valle del
Ebro». A: CHOCARRO, C.; SANTIVERI, F.; FANLO, R.; BOVET, I.; LLOVERAS J. [ed.].
Producción de pastos, forrajes y céspedes. XLIV Reunión Científica de la
Sociedad Española de Estudio de los Pastos. Lleida, p. 355-360.
45. LLOVERAS, J.; JOUNOU, R.; FERRAN, J.; SANTIVERI, P.; TORRES, L. (2001). «Com-
paración de la calidad forrajera de los ecotipos de alfalfa (Medicago sati-
va) Ampurdán y Aragón». A: CIBIO [ed.]. Biodiversidad en pastos. XLI
Reunión de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Alacant,
p. 527-531. 
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46. LLOVET, J. (1927). «El conreu de l’userda a l’Empordà». Agricultura, 11, p.
57-61. 
47. LLOVET, J. (1925). «La cuca verda de l’alfals». Agricultura, 9, p. 594-597. 
48. LLOVET, J. (1967). Consideraciones sobre la producción forrajera en Cata-
luña. A: Actas de Reunión Científica de la Sociedad Española para el Es-
tudio de los Pastos. 
49. LLOVET, J. (1963). Características de nuestra actual producción forrajera
I. La alfalfa en los secanos del Ampurdán. Obra Agrícola de la Caixa de
Pensions. 
50. LLOVET, J. (1963). El binomio forraje-ganado. El cultivo de la alfalfa en
los secanos del Ampurdán. Barcelona: Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas: Publicacions de l’Institut de Biologia Aplicada, tom 34. 
51. LLORCA, M.; MASIP, J.; OLLÉ, F. [ed.] (1998). La alfalfa: Cultivo, transforma-
ción y consumo. Lleida: Asociación Interprofesional de Forrajes Españo-
les (AIFE): Universitat de Lleida, p. 319.
52. MARTÍNEZ, L.; CASAÑAS, F.; Bosch, L.; ALBOQUERS, J.; CLUA, D. (1984). Pro-
ducció de proteïna de diferents varietats d’alfals. Obra Agrícola de la
Caixa de Pensions. (Circulars d’Experimentació Agrària; 47) 
53. MATURANA, A. (1935). «Regeneració d’alfalsars». Agricultura, 19-20, p.
169. 
54. OBRA AGRÍCOLA DE LA CAIXA DE PENSIONS (1986). Assaig de comportament
agronòmic de 21 varietats d’alfals a la comarca del Segrià. [Full de di-
vulgació] 
55. PALACIO, P. (1904). «Cultiu del aufals». L’Art del Pagès, p. 106-112. 
56. PALACIO, P. (1904). «Cultiu del aufals». L’Art del Pagès, p. 119-123. 
57. PONS, X. (2002). «Niveles poblacionales de pulgones en alfalfa libre de
tratamientos aficidas». A: CHOCARRO, C.; SANTIVERI, F.; FANLO, R.; I.; BOVET,
LLOVERAS, J. [ed.]. Producción de pastos, forrajes y céspedes. XLIV Reunión
Científica de la Sociedad Española de Estudio de los Pastos. Lleida, p.
349-353.
58. PORTABELLA, C.; CASAÑAS, F.; ALBOQUERS, J.; BOSCH, L. (1982). «Variabilidad
fenotípica, correlaciones entre caracteres morfológicos y agronómicos
en la alfalfa Aragón (Medicago sativa)». Anales de Aula Dei, 16, p. 159-
171. 
59. SÁNCHEZ, E.; VERDÚ, A. M. C.; CASAÑAS, F.; Bosch, L. (1992). «Prospecció de
noves varietats d’alfals per a Catalunya». Quaderns agraris [Institució Ca-
talana d’Estudis Agraris], 15, p. 39-45. 
60. SANTIVERI, P.; GONFAUS, M.; LLOVERAS, J. (2004). «Influencia de la dosis de
siembra en los componentes del rendimiento y la producción de materia
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30. PUJOL, M. (2002). «Producción y utilización de los forrajes en Cataluña».
A: CHOCARRO, C.; SANTIVERI, F.; FANLO, R.; BOVET, I.; LLOVERAS, J. [ed.]. Pro-
ducción de pastos, forrajes y céspedes. XLII Reunión Científica de la So-
ciedad Española de Estudio de los Pastos. Lleida, p. 211-226.
31. PUJOL, M. (1984). «Producción de forrajes en Cataluña». Pastos, 14, p. 1-
34.
32. PUJOLAR HUGUET, R. (1914). «Dotze lliçons de química agrícola. IV. Com
viuen les plantes». Boletín del Sindicato Agrícola del Partido de Olot y del
Sindicato de Cassá de la Selva, 137, p. 1589-1595. 
33. PUJOLAR HUGUET, R. (1914). «Dotze lliçons de química agrícola. VIII. Com-
posició de les cullites». Boletín del Sindicato Agrícola del Partido de Olot
y del Sindicato de Cassá de la Selva, 141, p. 1653-1657. 
34. PUJOLAR HUGUET, R. (1914). «Dotze lliçons de química agrícola. IX. Camps
experimentals o de proves». Boletín del Sindicato Agrícola del Partido de
Olot y del Sindicato de Cassá de la Selva, 143, p. 1685-1691. 
35. «Quantitat de llavor que deu ésser sembrada per hectàrea, i pes de les
llavors, per hectolitre». L’Art del Pagès, 111 (1920), p. 7. 
36. RAMÍREZ, Braulio Anton (1863). Diccionario de bibliografía agronómica y
de toda clase de escritos relacionados con la agricultura. M. Rivadeney-
ra. Madrid, p. 1015.
37. REGUERAL Y BALLY, F. G. del.; LLOVET MONT-ROS, J. (1970). A: Reunión en la
región catalana de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 
P. 27-49.
38. «Respiego de las tierras de cereales y leguminosas» (1946). Boletín de la
Cámara Oficial Agraria de Barcelona.
39. ROSELL VILAR, M. (1931). «L’escassetat de farratges». Agricultura, 15, p.
175-176. 
40. SANTILARI, M. (1983). Resúmenes de controles de seguimiento de experien-
cias con plantas pratenses. Mollerussa (Lleida): Centro de Formación
Profesional Agraria. 
41. SANZ, E.; BOLEDA, J. L. (2002). La ganadería extensiva en Cataluña. A:
CHOCARRO, C.; SANTIVERI, F.; FANLO, R.; BOVET, I.; LLOVERAS, J. [ed.]. Produc-
ción de pastos, forrajes y céspedes. XLII Reunión Científica de la Sociedad
Española de Estudio de los Pastos. Lleida, p. 385-398.
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42. SCASSO, J. M. (1945). «El ensilaje, sus ventajas y su práctica». Revista de
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, p. 141-145. 
43. SCASSO, J. M. (1945). «El ensilaje, sus ventajas y su práctica (conclusión)».
Revista de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, p. 167-169.
44. «La sembra dels forratges (adob vert) (1910). Boletín del Sindicato Agrí-
cola del Partido de Olot y del Sindicato de Cassá de la Selva, 92, p. 865-
866.
45. «Sitjas. Ensitjament de ferratjes» (1884). L’Art del Pagès, 8 (183), p. 181-
184.
46. SERVEI D’EXTENSIÓ AGRÀRIA (1982). Farratges. Accions per al desenvolupa-
ment tecnològic. Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.
47. SERVEI D’EXTENSIÓ AGRÀRIA (1985?). Pla d’Experimentació Agrària Divul-
gativa en Farratges. 
48. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS (1985). Pastos. Resumen
bibliográfico 1960-1984. Volumen extraordinario. 25 Aniversario, p.
378.
49. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS (1984). «Caracterización
de las zonas forrajero-ganaderas. Demarcación Territorial de Barcelona».
A: XXIV Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos. Vic, 28 de mayo - 1 de junio. P. 7-9. 
50. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS (1984). «Caracterización
de las zonas forrajero-ganaderas. Demarcación Territorial de Girona». 
A: XXIV Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos. Vic, 28 de mayo - 1 de junio. P. 22-24.
51. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS (1984). «Caracterización
de las zonas forrajero-ganaderas. Demarcación Territorial de Lleida». 
A: XXIV Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos. Vic, 28 de mayo - 1 de junio. P. 35-37.
52. TOBELLA, F. X. (1901). «Los forrajes verdes y el ensilaje en España». L’Art
del Pagès. 
53. TOLSADA, F. (1953). Bibliografía española de agricultura (1495-1900).
Instituto Nacional del Libro Español, p. 122.
16. FONTS CONSULTADES
Les xifres entre parèntesis corresponen als anys en els quals s’han trobat
articles sobre cultius farratgers i prats. Les revistes estan ordenades segons
l’antiguitat de la publicació.
16.1. REVISTES I COL·LECCIONS CATALANES D’AGRICULTURA
1. Memorias de Agricultura y Artes que se publican de orden de la Real Jun-
ta de Comercio de Cataluña (1815-1821)
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2. Nuevos Secretos de la Naturaleza (1843)
3. El Bien del País (1845-1848)
4. Cartas Históricas, Filosóficas, Estadísticas, Agrícolas, Industriales y Mer-
cantiles (1846)
5. El Cultivador (1848-1851)
6. La Granja (1850-1855)
7. Revista de Agricultura Práctica, Economía Rural, Horticultura y Jardi-
nería (1853-1861)
8. Nociones de Ciencias Naturales Aplicadas al Comercio, á la Industria y á
la Higiene (1857)
9. Las Maravillas y las Riquezas de la Tierra (1859)
10. L’Art del Pagès (1877-1920)
11. Boletín del Sindicato Agrícola del Partido de Olot y del Sindicato de Cas-
sá de la Selva (1910-1916)
12. Agricultura (1918-1936)
13. Revista de la Cambra Agrícola Ausetana i del Sindicat Agrícola de Vich
(1930-1933)
14. Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura (1941-
1960)
15. Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (1921-2006...)
16. Butlletí del Departament d’Agricultura (1937)
17. Boletín de la Cámara Oficial Agraria de Barcelona (1946-1948)
18. Revista de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (1945-1946)
19. Boletín Agropecuario (1970-1973)
20. Boletín de la Cámara Oficial Agraria de Lérida (1976)
21. Butlletí Agropecuari (1978-1990)
22. Catalunya Agrícola i Ramadera (1979)
23. Circulars d’Experimentació Agrària (1980-1987)
24. Quaderns Agraris (1992)
25. Catalunya Rural i Agrària (1995-2003)
26. La Sitja del Llop (1997)
27. Fulls d’Informació del Servei d’Extensió Agrària (1982-1992)
28. Fulls de Divulgació Agropecuària (1984-1986)
16.2. REVISTES D’AGRICULTURA DE LA RESTA DE L’ESTAT
1. Anales de Aula Dei (1982-1991)
2. Pastos (1984-1998)
3. ITEA (1987-1999)
4. Investigación Agraria: Producción y Protección Vegetales (1988-2001)
5. Riegos y Drenajes (1990)
6. Tierras de Castilla y León (2004)
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16.3. REVISTES DE BIOLOGIA AMB REFERÈNCIES A PRATS I
PASTURES
1. Collectae Botanica (1950-1984)
2. Acta Geobotanica Barcinonensia (1964) 
3. Publicacions de l’Institut de Biologia Aplicada (1968)
4. Acta Botanica Barcinonensia (1978-1998)
5. Acta Geologica Hispanica (1982) 
16.4. REVISTES INTERNACIONALS D’AGRICULTURA
1. Maize Genetics Cooperation News Letter (1985)
2. Euphytica (1991)
3. Triticale Topics (1993)
4. Grass and Forage Science (1993-1998)
5. Field Crops Research (1994-1998)
6. Crop Science (1994)
7. Plant Breeding (1995)
8. Triticale: Today and Tomorrow (1996)
9. Maydica (1996-1998)
10. J. Agronomy and Crop Science (1996-1999)
11. Australian Journal of Agricultural Research (1997)
12. Trends in Agronomy (1999)
13. Developments in Plant Breeding (1999)
14. Agronomy Journal (1999-2001)
16.5. CONGRESSOS
1. Reuniones Científicas de la Sociedad Española para el Estudio de los
Pastos (1967-2001)
2. International Grassland Congress (1989)
3. Congress and Conferences of Eucarpia (1989-2000)
4. Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer (1992)
5. International Triticale Symposium (1998)
16.6. JORNADES TÈCNIQUES (1981-2001)
1. Jornades d’Agricultura a les Zones del Pirineu Català (1981)
2. Sessions Tècniques sobre Blat de Moro (1985)
3. Jornadas Técnicas sobre Maíz (1986)
4. Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici (1994-1998)
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5. Jornada Tècnica sobre Blat de Moro (1997)
6. Jornada sobre Conreus Farratgers. La Tallada d’Empordà (1999-2000)
7. Jornada Tècnica sobre el Conreu del Raigràs (2001)
16.7. ESTADÍSTIQUES
1. Anuarios de estadística del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción (MAPYA) (1954-1999). [Més vint-i-sis publicacions] 
2. Censos agraris de l’Institut d’Estadística de Catalunya de 1982, 1989,
1999. [Tres publicacions]
3. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1993). L’agricultura a les
comarques de Catalunya.
4. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1999). L’agricultura a les
comarques de Catalunya: Any 1997.
5. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (2001). El sector agrari a Ca-
talunya: Evolució, anàlisi i estadístiques (1986-2000). Gabinet Tècnic. 
6. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1988). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1986. 
7. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1989). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1987. Gabinet Tècnic.
8. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1990). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1988. Gabinet Tècnic. 
9. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1991). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1989. Gabinet Tècnic.
10. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1992). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1990. Gabinet Tècnic. 
11. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1993). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1991. Gabinet Tècnic. 
12. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1994). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1992. Gabinet Tècnic.
13. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1996). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1994. Gabinet Tècnic. 
14. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1997). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1995. Gabinet Tècnic. 
15. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (1999). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1997. Gabinet Tècnic.
16. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA (2000). Estadístiques agrà-
ries i pesqueres de Catalunya: Any 1998. Gabinet Tècnic.
17. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT (2000). Mapa d’usos del sòl: 1997. 
<http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm>
18. INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (1982?). Cens agrari 1982.
19. INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (1989?). Cens agrari 1989.
20. INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (1999). Cens agrari 1999. <www.ides-
cat.es>
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21. INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (1999). «Conreus herbacis i guarets.
Per tipus. Comarques, àmbits del Pla Territorial i Províncies». Cens agra-
ri 1999, p. 290. 
<http://idescat.es/publicacions/cataleg/pdfdocs/anuari01/cap06.pdf>
22. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN I DEPARTAMENT D’AGRICUL-
TURA RAMADERIA I PESCA (1984). Mapa de cultivos y aprovechamientos de
Barcelona. 
23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN I DEPARTAMENT D’AGRICUL-
TURA RAMADERIA I PESCA (1986). Mapa de cultivos y aprovechamientos de
Girona. 
24. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN I DEPARTAMENT D’AGRICUL-
TURA RAMADERIA I PESCA (1988). Mapa de cultivos y aprovechamientos de
Lérida. 
25. LEÓN LLAMAZARES, L.; DELGADO MANZANO, R. (1989). Mapa de cultivos y
aprovechamientos de España: Memoria. Secretaría General Técnica. Di-
rección General de la Producción Agraria: Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación.
26. MAPYA (2002). Calendario de siembra, recolección y comercialización.
Años 1996-1998.
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TAULA II. Bibliografia sobre cultius farratgers a Catalunya 
* Les revistes i altres publicacions que tenen menys de cinc articles sobre cultius de farratges a Catalunya han estat incloses a la categoria d’«Al-
tres». 
GFS: Grass and Forage Science. P: Pastos. Agr: Revista Agricultura. Art: Revista L’Art del Pagès. La Caixa: Publicaciones de la Obra Agrícola de “la Cai-
xa”. DARP: Catalunya Rural i Agrària i Estadístiques del DARP. Mem: Revista Memorias de Agricultura y Artes. S. A. Olot: Boletín del Sindicato Agríco-
la del Partido de Olot y del Sindicato de Cassá de la Selva. Arxius: Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. SEA: Publicacions del Servei
d’Extensió Agrària. Bell: Publicacions del Centre de Capacitació Agraria de Bell-lloc del Pla. IACSI: Revista de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
Badia: Publicacions de la Fundació Mas Badia. S. A. Vic: Revista de la Cambra Agrícola Ausetana i del Sindicat Agrícola de Vich. 
** Panís =  blat de moro: blat de moro farratger. Civ: cereals d’hivern per a farratge. 
ANYS 
PUBLICACIONS PER TIPUS*
Internacionals Nacionals Articles - Divulgació
GFS Altres P Altres Agr Art La Caixa DARP Mem S. A. Olot Arxius
1810-1819 — — — — — — — — 11 — —
1820-1829 — — — — — — — — — — —
1830-1830 — — — — — — — — — — —
1840-1849 — — — — — — — — — — —
1850-1859 — — — — — — — — — — —
1860-1869 — — — — — — — — — — —
1870-1879 — — — — — 5 — — — — —
1880-1889 — — — — — 6 — — — — —
1890-1899 — — — — — 3 — — — — —
1900-1909 — — — — — 5 — — — — —
1910-1919 — — — — 1 13 — — — 11 —
1920-1929 — — — — 29 4 — — — — —
1930-1939 — — — — 9 — — — — — 2
1940-1949 — — — — — — — — — — —
1950-1959 — — — — — — — — — — —
1960-1969 — — — 2 — — 1 — — — —
1970-1979 — — — — — — 1 — — — —
1980-1989 — 1 8 6 — — 24 2 — — 5
1990-1999 5 22 1 9 — — 1 20 — — 1
2000-2004 — 3 — 4 — — 1 5 — — 2
1810-2004 5 26 9 21 39 36 28 27 11 10 9
CULTIUS
Alfals 1 2 4 8 18 8 10 6 — 2 1
Panís  — 8 — 7 — 2 9 — — 3 5
C. hivern 4 11 — 2 — 1 1 5 — — 1
Trepadella — — 2 — 2 2 1 — 11 1 —
Raigràs
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PUBLICACIONS PER TIPUS* PER CULTIU**
Articles - Divulgació Congressos i jornades
Total Alfals Panís CivSEA Bell IACSI Badia S. A. Vic Altres Internac. Nac. Catalunya
— — — — — — — — — 11 — — 1
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — 5 1 — —
— — — — — — — — — 6 1 1 —
— — — — — — — — — 3 2 — —
— — — — — — — — — 5 2 — —
— — — — — — — — — 25 4 3 1
— — — — — — — — — 33 18 1 —
— — — — 5 1 — — — 17 4 1 —
— — 7 — — 4 — — — 11 — — —
— — — — — 1 — — — 1 — — —
— — — — — — — 2 — 5 4 — —
— — — — — 1 — — — 2 — — —
6 7 — — — 2 2 5 5 73 17 28 5
3 — — 3 — 7 6 3 2 83 11 28 21
— — — 2 — 6 3 7 3 36 18 10 1
9 7 7 5 5 22 11 17 10 316 82 73 29
— — — — 1 9 3 9 — 66
3 3 — 4 1 1 7 3 9 63
— 3 — 1 — 1 1 — — 31
— — — — — 1 — — — 20
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TAULA III. Bibliografia sobre prats a Catalunya
* Les revistes i altres publicacions que tenen menys de cinc articles sobre prats a Catalunya han estat incloses a la categoria d’«Altres». 
DARP: Publicacions estadístiques del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Col. Bot.: Collectanea Botanica. ICC: Publicacions de l’Institut Car-
togràfic de Catalunya. ICHN: Publicacions de la Institució Catalana d’Història Natural. Agr: Revista Agricultura. IEC: Arxius de la Secció de Ciències de
l’Institut d’Estudis Catalans. ActaBot: Acta Botanica Barcinonensia. Aigüestortes: Jornades sobre Investigació en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici. 




ANYS DARP Col. Bot. ICC ICHN Agr IEC
1800-1879 — — — — — — — —
1880-1889 — — — — — — — —
1890-1899 — — — — — — — —
1900-1909 — — — — — — — —
1910-1919 — 4 — — — — 1 —
1920-1929 — — — — — — 6 —
1930-1939 — — — — — — — —
1940-1949 — — — — — — — —
1950-1959 1 1 — 4 — — — —
1960-1969 1 2 — 1 — — — —
1970-1979 5 1 — 4 — 1 — —
1980-1989 1 8 2 5 2 2 — 3
1990-1999 2 — 11 — 5 6 — 4
2000-2004 2 — 3 — 2 — — —
1870-2004 12 16 16 14 9 9 7 7
TEMES
Fitosociologia 10 6 — 14 — 9 — 7
Aprofitament 1 4 — — — — 7 —
Estadístiques — — 16 — — — — —
Cartografia i SIG 1 4 — — 9 — — —
Recull bibl. — 2 — — — — — —
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PUBLICACIONS PER TIPUS* PER TEMES**
Articles - Divulgació Congressos i Jornades
Total Fitosoc. Aprof. Estad. Cartogr.Acta Bot. Altres SEEP Altres
— 9 — — 9 — 1 — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— 1 — — 1 — 1 — —
— 6 — — 11 — 6 — —
— 3 — — 9 — 7 — —
— 2 — — 2 — — — —
— 1 — — 1 — 1 1 —
— 2 — — 8 7 2 — —
— 3 — — 7 6 — — —
1 — — — 12 12 — — —
1 2 — 1 27 18 5 4 6
4 2 4 7 45 26 6 12 7
— 4 14 2 27 2 13 5 5
6 35 18 10 159 71 42 22 18
6 14 1 4 71
— 9 16 5 42
— 6 — — 22
— 2 1 1 18
— — — — 2
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